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ABSTRAK 
 
Perilaku cuci tangan sangat penting untuk menjaga tubuh. Beberapa siswa 
di SD Mustajabah Surabaya tidak melakukan cuci tangan dengan benar. Tujuan 
dari penelitan ini untuk mengetahui hubungan pengetahuan dengan perilaku cuci 
tangan pada siswa kelas V di SD Mustajabah Surabaya. 
Desain penelitian analitik Cross Sectional. Populasi seluruh siswa kelas V 
di SD Mustajabah Surabaya sebesar 30 responden. Sampel diambil menggunakan 
probability sampling, teknik total sampling. Variabel independen pengetahuan, 
variabel dependen perilaku cuci tangan. Instrumen penelitian kuesioner dan 
observasi di analisis dengan uji korelasi chi square dengan tingkat kemaknaan  
= 0,05. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 30 responden, sebagian besar 
(70,0%) memiliki pengetahuan yang baik, sebagian besar (60,0%) mempunyai 
perilaku cuci tangan yang kurang baik. Hasil uji chi-square dengan nilai 
kemaknaan  = 0,05. Didapatkan nilai ρ = 0,000 berarti ρ< tabel maka H0 
ditolak artinya ada hubungan pengetahuan dengan perilaku cuci tangan pada 
siswa kelas V di SD Mustajabah Surabaya. 
Pengetahuan cuci tangan yang baik seharusnya membuat anak berperilaku 
baik juga dalam hal cuci tangan. Diharapkan pihak sekolah ataupun pihak 
keluarga dapat mengajarkan anak dalam tingkat pengetahuan dan perilaku cuci 
tangan yang baik. 
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